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Abstrakt: Prace pojednava o Markowitzove teorii portfolia a jeho aplikaci na realnych
historickych datech pfi pouziti zakladnfch tri'd aktiv (jednotlive svetove akciove a dluhopisove
trhy, hotovost, komodity). Cflem bude porovnat optimalm portfolia sestavena ze vstupnich
udaju v historickych obdobich s ruznymi charakteristikami vynosu a rizika. Vysledkem by
melo byt potvrzcnf, nebo vyvraceni hypotezy, ze pfi pouziti historickych dat je Markowitzuv
model prakticky uzitecny pro bezncho investora. Prace se zameff na testovani Markowitzova
modelu pro tfi typy drobnych investoru - konzcrvativniho, vyvazeneho a dynamickeho.
Markowitzova teorie bude testovana pro rocnf a petilete vynosy.
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Abstract: This work discusses the Markowitz's stock portfolio theory and its application for
historical data of basic asset classes (stocks, bonds, cash and commodities). The goal is to
compare optimal portfolios with various return/risk characteristics. The results should lead to
acceptation or rejection of hypothesis that common investor can use Markowitz's model with
historical data in practice. This work is focused on applying the model to three types of small
investors - conservative, balanced and dynamic. The model will be tested on I and 5 years
periods.
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